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СУДЕБНОЕ СЛЕДСТВИЕ (в уголовном процессе), центральная часть судебного 
разбирательства, в которой судом при условии наиболее широкого действия принципов 
уголовного процесса всесторонне, полно и объективно исследуются все доказательства, 
собранные по делу, в целях установления фактических обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, и вынесения законного и обоснованного решения по делу. 
С. с. начинается с оглашения государственным обвинителем предъявленного лицу 
обвинения, а по делам частного обвинения – с изложения заявления частным обвинителем 
или его представителем. Далее председательствующий опрашивает обвиняемого, понятно 
ли ему обвинение, разъясняет сущность обвинения и выясняет его отношение к 
предъявленному обвинению. 
Порядок представления и исследования доказательств устанавливается судом по 
согласованию со сторонами. При этом первой представляет доказательства сторона 
обвинения, а по делам частного обвинения – частный обвинитель или его представитель. 
Перед допросом обвиняемого председательствующий разъясняет его право давать 
показания по поводу предъявленного обвинения и других обстоятельств уголовного дела 
и обращает его внимание на то,  что всё им сказанное может быть использовано против 
него.  
При согласии обвиняемого дать показания первой его допрашивает сторона 
обвинения, а затем сторона защиты. Председательствующий устраняет наводящие 
вопросы и вопросы, не имеющие отношения к делу. Суд задаёт вопросы обвиняемому 
после допроса его сторонами, однако уточняющие вопросы могут быть заданы судом при 
допросе обвиняемого в любой момент. Допрос одного обвиняемого в отсутствие другого 
допускается по ходатайству сторон или инициативе суда, о чём выносится определение 
(постановление). В этом случае после возвращения удалённого обвиняемого в зал 
судебного заседания председательствующий сообщает ему содержание показаний, данных 
в его отсутствие, и предоставляет ему возможность задавать вопросы обвиняемому, 
допрошенному в его отсутствие. 
Кроме того, в ходе судебного следствия могут быть оглашены показания обвиняемого, 
данные при досудебном производстве, а также воспроизведены звукозаписи его 
показаний, видеозаписи или киносъемки допроса по усмотрению суда или по ходатайству 
сторон (ст. 328 УПК).  
Обвиняемый и потерпевший с разрешения председательствующего может давать 
показания в любой момент С. с.  
Свидетель допрашивается в отсутствие других недопрошенных свидетелей. Первыми 
допрашиваются свидетели обвинения, а затем свидетели защиты. При этом первой задаёт 
вопросы та сторона, по ходатайству которой этот свидетель вызван в судебное заседание. 
Судьи задают вопросы свидетелю после допроса его сторонами, однако уточняющие 
вопросы могут быть заданы ими в любой момент его допроса. 
Допрошенные свидетели остаются в зале судебного заседания и не могут его покинуть 
до окончания С. с. без разрешения суда и согласия сторон. 
Обвиняемый, потерпевший и свидетель могут пользоваться письменными заметками. 
Эти заметки должны быть предъявлены суду по его требованию. 
При допросе потерпевших и свидетелей в возрасте до 14 лет, а по усмотрению суда и 
при допросе этих лиц в возрасте от 14 до 16 лет участвуют педагог или психолог, а также 
могут участвовать родители или иные законные представители несовершеннолетнего. 
Указанные лица с разрешения председательствующего могут задавать вопросы 
потерпевшему и свидетелю. 
Об ответственности за отказ либо уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо 
ложных показаний свидетели, не достигшие 16-летнего возраста, не предупреждаются и 
подписка у них не берётся. 
Потерпевший и свидетель, не достигшие 16-летнего возраста, удаляются из зала 
судебного заседания по окончании их допроса, кроме случаев, когда суд признаёт 
необходимым их дальнейшее присутствие. 
В ходе С. с. могут быть оглашены показания потерпевшего и свидетеля, данные при 
досудебном производстве, а также воспроизведены звукозаписи их показаний, 
видеозаписи или киносъемки допроса по усмотрению суда или по ходатайству сторон 
(ст. 333 УПК).  
По ходатайству сторон или по собственной инициативе суд вправе назначить 
экспертизу, которая проводится по правилам назначения и производства экспертизы в 
ходе предварительного расследования. Экспертизу проводят эксперты, которые давали 
заключение в ходе досудебного производства, либо другие эксперты, назначенные судом. 
Кроме того, в судебном заседании эксперт с разрешения председательствующего 
вправе задавать вопросы допрашиваемым лицам, знакомиться с материалами уголовного 
дела, участвовать в осмотрах, экспериментах и других судебных действиях, касающихся 
предмета экспертизы. 
Эксперт даёт заключение в письменной форме и оглашает его в судебном заседании. 
Заключение вместе с вопросами приобщается к уголовному делу. При допросе эксперта в 
ходе судебного заседания вопросы первой задаёт сторона, по ходатайству которой 
назначена экспертиза. Суд вправе задать эксперту вопросы в любой момент допроса. Суд 
может назначить дополнительную или повторную экспертизу. 
В ходе С. с. судом также проводится осмотр вещественных доказательств (ст. 337 
УПК), оглашаются протоколы следственных действий и документы (ст. 338 – 339 УПК). 
Суд также вправе произвести осмотр местности и помещения (ст. 340 УПК), 
следственный эксперимент (ст. 341 УПК); предъявление для опознания (ст. 342 УПК, 
освидетельствование (ст. 343 УПК). 
По завершении исследования всех доказательств председательствующий опрашивает 
стороны, желают ли они дополнить судебное следствие и чем именно. В случае заявления 
ходатайств о дополнении С. с. суд обсуждает эти ходатайства и разрешает их. После 
разрешения ходатайств и выполнения необходимых судебных действий 
председательствующий объявляет С. с. законченным. 
Если выступающие в судебных прениях лица или обвиняемый в последнем слове 
сообщат о новых обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, суд по 
ходатайству сторон или по своей инициативе возобновляет С. с. Если, находясь в 
совещательной комнате, суд придёт к выводу, о необходимости дополнительного 
исследования обстоятельств дела, он возвращается в зал судебного заседания и 
возобновляет С. с. 
С. с. может быть проведено в сокращённом порядке. При условии признания 
обвиняемым своей вины, которая не оспаривается какой-либо из сторон и не вызывает у 
суда сомнений, суд с согласия сторон после допроса обвиняемого и выяснения у него, не 
является ли его признание вынужденным, вправе ограничиться исследованием лишь тех 
доказательств, на которые укажут стороны, либо объявить С. с. законченным и перейти к 
судебным прениям. При этом суд должен разъяснить сторонам, что отказ от исследования 
доказательств влечёт недопустимость обжалования или опротестования приговора по 
этому основанию. 
При применении сокращенного порядка С. с. приговор может быть постановлен на 
доказательствах, исследованных в судебном разбирательстве либо полученных при 
производстве предварительного расследования и не оспоренных в судебном заседании. 
С. с. в сокращённом порядке не проводится по уголовным делам о преступлениях 
несовершеннолетних, а также о преступлениях, за совершение которых по закону могут 
быть назначены лишение свободы на срок свыше 10 лет или смертная казнь, и в случаях, 
когда хотя бы один из обвиняемых не признаёт своей вины и дело в отношении него 
невозможно выделить в отдельное производство.                                              О.В. Петрова  
